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SAMENVATTING:
In een aantal Latijns-Amerikaanse landen zijn nieuwe
leiders aangetreden die linkse denkbeelden combineren
met een flinke dosis pragmatisme. Is dit het begin van
een politieke metamorfose?
VOLLEDIGE TEKST:
Enkele jaren geleden was er nog maar weinig over van
het charisma van links in Latijns-Amerika. Che Guevara
was weinig meer dan die ene mooie foto, bij de naam
Allende werd niet in de eerste plaats aan Salvador maar
aan Isabel gedacht, en Fidel Castro was een bijna
deerniswekkend anachronisme geworden. Van lichtend
voorbeeld leek Latijns-Amerika weer het hopeloze
continent van vóór de Cubaanse Revolutie te zijn
geworden, voor altijd en eeuwig gedoemd tot autoritaire
leiders, corruptie, geweld, armoede en militair
machtsvertoon.
Zelfs de Amerikanen hadden steeds minder aandacht
voor hun achtertuin, opgeslokt als ze werden door de war
on terror . Dat kwam de progressieve krachten in
Latijns-Amerika mooi uit, want die hadden nauwelijks
last meer van Washington terwijl ze aan hun comeback
werkten. Nostalgisch was hun doorstart allerminst. Links
had zijn lesje geleerd en pakte de zaken deze keer
pragmatisch aan. Om te beginnen was er nu geen rol
weggelegd voor het geweer, maar voor het stembiljet.
Hugo Chávez (Venezuela), Lula da Silva (Brazilië), Evo
Morales (Bolivia), Michelle Bachelet (Chili), Rafael
Correa (Ecuador): ze werden allemaal op democratische
wijze gekozen.
Nieuw is ook dat de leiders niet afkomstig zijn uit het
politieke establishment, en daarom een stuk
gemotiveerder zijn om te breken met de politieke tradities
die Latijns-Amerika al eeuwenlang in zijn ontwikkeling
remmen. Daarnaast leggen ze een opvallend grote
bereidheid aan de dag om met hun opponenten te
overleggen en te onderhandelen.
Een mooi voorbeeld is Evo Morales, de eerste indiaanse
president van Latijns-Amerika. Hij hield zich aan zijn
verkiezingsbelofte en nationaliseerde de grondstoffen,
maar slaagde er bovendien tot ieders verrassing in om de
buitenlandse investeerders binnenboord te houden. Zelfs
Hugo Chávez, die vaak over één kam wordt geschoren
met Fidel Castro, is veel minder principieel dan je op
grond van zijn gepeperde uitspraken zou denken. Zijn
anti-Amerikaanse retoriek lijkt weliswaar als twee
druppels water op die van Castro, maar Chávez' verbale
krachtpatserij staat een goede verstandhouding met het
Amerikaanse bedrijfsleven niet in de weg.
Kan de vlag dus uit? Ondergaat het politieke landschap
van Latijns-Amerika nu dan eindelijk de fundamentele
metamorfose die het al zo lang nodig heeft? Het is nog te
vroeg om een stevig antwoord op deze vraag te kunnen
geven. In Het rode continent maakt Cees Zoon,
correspondent van de Volkskrant voor Latijns-Amerika,
de tussenbalans op aan de hand van acht portretten van de
nieuwe linkse leiders (naast de vijf genoemde ook de
Argentijn Kirchner, de Uruguayaan Vázquez en de
Nicaraguaan Ortega).
Hoe pragmatisch de nieuwe presidenten ook lijken en hoe
blij hun boodschap ook mag klinken, er zijn genoeg
redenen om sceptisch te zijn. Want hoe democratisch is
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een land waar de president bij decreet mag regeren, zoals
nu in Venezuela? En hoe geloofwaardig is een president
die, zoals Lula, beweert dat hij zich als enig kopstuk van
zijn partij niet schuldig heeft gemaakt aan corruptie? En
wat heeft Nicaragua te verwachten van een politieke
opportunist als de sandinistische leider Daniel Ortega, die
Marx heeft ingeruild voor God? Is de nieuwe politieke
wind die in Latijns-Amerika waait, niet eerder te danken
aan een handjevol charismatische leiders dan aan
fundamentele veranderingen in de politieke mentaliteit en
mores?
Als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat
Latijns-Amerika nog een lange weg heeft te gaan voordat
het zich politiek volwassen mag noemen.
Zoon heeft voor zijn portretten een reportage-achtige
opzet gekozen, en dat geeft Het rode continent een
levendig karakter. Maar een beetje meer zorg had zijn
boekje wel verdiend. De thematiek is van portret tot
portret zó verschillend, dat ze met elkaar nauwelijks een
eenheid vormen, terwijl het forse aantal fouten en
slordigheden meer dan eens de vaart uit Zoons portretten
haalt.
Zo heet de Nederlandse versie van Galeano's
eigenzinnige geschiedenis van Latijns-Amerika niet
Herinnering aan het vuur maar Kroniek van het vuur,
heeft John Lennon nooit van zijn leven Give Peace a
Change gezongen en is het slot van het hoofdstuk over
Néstor Kirchner ronduit een rommeltje. Ook het
geklungel met de werkwoordstijden draagt bij aan de
indruk dat Zoon meer haast had dan goed was voor zijn
boek.Maarten Steenmeijer
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